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Kompetentni odgajatelji 21. stoljeća
ISSA-ina definicija kvalitetne pedagoške prakse
KORAK PO KORAK
pu čko  o tv o re n o  u č il iš t e
Definicija kvalitete odgojno-obrazovne 
prakse nije nepromjenjivo, statično pi­
tanje sa samo jednim ispravnim odgovorom. 
Od 2001. godine, kad su ISSA Pedagoški 
standardi prvi put objavljeni, znanstvena 
istraživanja su dovela do novih spoznaja 
iz područja ranog razvoja djece i razvoja 
mozga, što je utjecalo na redefiniranje kva­
litetne pedagoške prakse. 
ISSAsazadovoljstvom predstavlja novu verziju 
ISSA Pedagoških standarda pod nazivom 
Kompetentni odgajatelji 21. stoljeća - ISSA- 
ina definicija kvalitetne pedagoške prakse. 
Želja nam je da ovaj dokument bude polazište 
za raspravu među stručnjacima, materijal za 
izgrađivanje i širenje partnerstva i sredstvo 
za unapređenje prakse.
Dokument Kompetentni odgajatelji 21. 
stoljeća je sastavni dio naprednih radionica 
Korak po korak u radu s djecom predškolske 
dobi i nije u slobodnoj prodaji.
Želite li vidjeti integralnu verziju dokumenta, 
pogledajte na internetskoj stranici 
www.korakpokorak.hr
